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O que é uma teoria?
“É uma série de afirmações sobre
fenômenos naturais que explicam
por que esses fenômenos acorrem
da maneira que eles ocorrem”
(Van Patten & Williams, 2008).
O que ela deve fazer?
Dar conta de explicar fenômenos
observáveis, fazer predições
sobre o que poderia ocorrer sob
determinadas circunstâncias.
Boas teorias tentarão unificar uma
série de generalizações sobre o
mundo e unificar uma séria de
observações sobre esse mesmo
mundo.
O que é uma hipótese?
Uma hipótese não unifica vários 
fenômenos, é usualmente uma ideia 
sobre um único fenômeno. Na 
literatura esses constructos, às vezes, 
são usados de maneira intercambial. 
Mas devemos ter em mente que uma 
teoria pode gerar hipóteses.
i.e. a hipótese do período crítico. A 
habilidade para adquirir uma primeira 
língua está relacionada ao estágio 
inicial de exposição à essa língua.
O que são constructos?
Toda e qualquer teoria tem o que 
chamamos de constructos. Eles são 
características chaves ou 
mecaninsmos nos quais as teorias se 
embasam. Temos que entender o que 
sustenta uma teoria. 
i.e. o termo aquisição e 
aprendizagem/atenção/zona de 
desenvolvimento proximal, 
reestruturação
Resumindo
Teorias devem explicar fenômenos 
observávies.
Teorias devem unificar explicações de vários 
fenômenos (sempre que possível).
Teorias devem gerar hipóteses que podem ser 
testadas empiricamente.
Teorias podem explicar uma ‘coisa’ (como a 
língua) ou explicar como alguma coisa 
acontece (como a aquisição de primeira/e ou 
segunda língua).
Teorias tem constructos, que por sua vez, são 
definifos na teoria.
